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A lendvai nyilvános könyvtár küldetése 
a könyvtári tevékenység ingyenes biz­
tosítása, valamint hogy azoknak a gyűj­
teményeknek a tárháza legyen, amelyek 
a társadalom minden rétege számára 
kínálnak olvasnivalót. Ennek szellemé­
ben korra, nemre való tekintet nélkül, 
műveltségi, világnézeti, foglalkozási, 
valamint anyanyelvi hovatartozástól 
függetlenül biztosítja az olvasnivalót 
az irodalom, ismeretterjesztés, oktatás 
és egyéb területekről, amelyek főleg 
a művelődést, a tanulást és a szórakozást szolgálják. A könyvtár folyamatosan fejleszti 
gyűjteményét, és a következő alapszolgáltatások elérését teszi lehetővé: a könyvtár 
állományába való betekintést és annak használatát; az országos katalógus és más adat­
bázisok és információs források használatát; biztosítja a hatóságok elektronikus forrá­
sainak elérhetőségét és használatát; információt szolgáltat a könyvtár dokumentumairól 
és dokumentumaiból; biztosítja az állomány helyben használatát és kölcsönzését, a 
könyvtárközi kölcsönzést; segíti a könyvtárhasználók képzését; tájékoztat a dokumen­
tumok és információk keresésének módjáról, segítséget nyújt a könyvtár használatánál; 
ismerteti a könyvtári újdonságokat; másolási és sokszorosítási lehetőséget biztosít; le­
hetővé teszi az előjegyzést az igényelt anyagra; a könyvtárhasználók számára biztosított 
technikai eszközök használatát, internetes 
hozzáférést biztosít; ingyenesen lehetővé 
teszi rendezvényeinek és egyéb tevékeny­
ségeinek látogatását.
Gyakran hallani, hogy Lendván a város­
központ szívében, a Zala György téren 
látható épület egyedi. Ez a Színház­ és 
Hangversenyterem, amely mint egy misz­
tikus bárka, elvezet a művészet legkü­
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Végzettsége szerint okleveles villamosmérnök. A lendvai könyvtárban 2005­től 
dolgozik informatikus könyvtárosként, szakterülete az informatika. Feladatai közé 
tartozik a könyvtár honlapjának bővítése és frissítése, valamint a számítógépes park 
és a szerver kezelése és karbantartása.
lönfélébb világaiba. A Színház­ és 
Hang versenyterem a benne zajló ren­
dezvények látogatóinak társalgási­ és 
találkozóhelye. Karbantartott környéke, 
a tágas tér szökőkúttal, és a városi park 
közelsége, valamint a csodálatos kilátás 
Lendva lankáira és a várra, kiemelik a 
kellemes hangulatot, amely a kultúra és 
a művészet csomópontja. A kulturális és 
a művészeti élet lüktetését, a művészet 
különböző műfajainak összefonódását 
jelenti, ami által a kultúrák közti dialó­
gus helyszíne. A földszinten és az aulában a pénztár, a ruhatár és a kellemes kávézó 
található. Az aulát és az épület két folyosóját alkalmi kiállítások színesítik. A teremben 
minőségi színházi előadások, zenei programok és gyermekelőadások zajlanak, javarészt 
szlovén és magyar nyelven; továbbá a szlovén és magyar központi ünnepélyek, műkedvelő 
csoportok találkozóinak, köznevelési intézmények, cégek és szervezetek programjainak 
helyszíne.
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